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THIS WEEK:—Commit-
tee Scheedules 1945-46 El-
ections . . . Sims Speaks 
In Assembly . . . Funds 
Allocated 11 Organiza-
tions. .. First Formal Mu-
sic Recital . . Cox, Lee 
Win First Tennis Round. The Jd man 
NEXT WEEKBonf i re , 
Snake Dance Begin Pep 
Meet... Senior Dance... 
Dramatics Groups Pre-
sent Plays.. . J. E. Rouse 
Heads Vespers.. Norman 
Cordon In Artist Course. 
VOLUME XXII ROCK HILL, SOUTH CAROLINA, FRIDAY. NOVEMBER 10. 1M4 
$5,475 Alloctted Student Organizations 
From Student Activities Fee For *44-45; 
Committee U rges Auditing O f Club Books 
Assembly 
Will Feature 
Two Plays 
Campus Elections For 1945-46 Scheduled 
To Be Held February 15 Through March 15 
Sims Signs Recommendation Of Student-Faculty 
Committee; Student Government, "Y", Four Class-
es, The Journal, The Johnsonian, Dorms, WAA, 
Town Students Included in College Grant 
A 11)44-45 student activities 
fee allocation of |5,475 to be 
placed on the budgets of 11 
student organizations has 
been announced by President 
Henry R. Sims following a 
recommendation by a faculty-
student committee with Reg-
istrag John G. Kelly as chair-
Orgmnluiion Appropriation! 
The 1944-45 appropriations tor 
student organizations include: The 
Johnsonian, $2,000; The Journal, 
$975; the Student Government as-
sociation, $750; senior class, $400; 
junior class, $400; sophomore class, 
$400; freshman class, $400; dor-
mitory socials, $720; the Athletic 
association, $400; the'YWCA, $200, 
and the town girl group, $30. 
PecraMM, Increases 
The committee pointed out that 
the YWCA appropriation shows a 
decrease. This seemed advisable 
because of that organization's ex-
cellent financial status and current 
income from the "Y" Canteen. 
Further details of the dormitory 
social allocation explain that each 
of the five dormitories will have 
access to $144 tor their social pur-
poses. An increase in The John-
sonian appropriation was found 
essential with regard to present 
increased publication expenses 
caused by wartime shortages of 
material and labor. 
Bookkeeping Committee 
Further action of the committee 
was a recommendation made io 
the President that a committee be 
set up to institute bookkeeping 
and auditing procedures tor all stu-
dent organizations handling money. 
In addjtion, all organizations re-
ceiving allocations from student 
activity fee funds must submit a 
budget in duplicate to the Student 
Activity Fee committee tor ap-
proval. 
Formal Recital 
Set Tonight In 
Conservatory 
The first formal music recital of 
the year, featuring five students 
of organ, piano, voice and violin, 
will be presented in the College 
auditorium at 7:30 tonight. 
The program, according to Dr. 
Walter B. Roberts, head of the 
music department, will be as fol-
lows: 
At the organ, "Prelude in E 
Minor" (Bach), Linnie Hynds, a.id 
"Prelude to Deep River" (Kem-
mer), Marjorie Freeman. 
On the piano, "Humoresque" 
(Rachmaninoff), Carolyn Holland, 
and "Etude in C Minor" (Proko-
fieff), Margaret Crosby. 
Dona Ardrey will sing "Gesang 
Weylas" (Hugo Wolf), "J'ai tant 
de choses a vous dire" (Ferrari), 
and "A Memory" (Ganz). 
"The Rosary" (Nevin-Kreisler) 
and "Ballet Music from Rosa-
munde" (Schubert-Kreisler) wili be 
played by Augusta Burns, student 
of violin. 
This and the succeeding monthly 
rccitals will be presented by un-
dergraduate students, the senior 
recitals being given in the spring 
The public is invited to attend. 
Sims S p e a k s At 
A l u m n a e Meet 
President Henry R. Sims will speak 
at the Southern district meeting of 
the Alumnae association Saturday, 
November 11, at Charleston. 
The Southern district is com-
posed of the following counties: 
Berkeley, Beaufort, Charleston, 
Colleton, Dorchester, Hampton and 
Jasper. 
Mrs. Henry R. Sims, Dr. Mowat 
Fraser, Miss Leila Russell and 
Mrs. D. B. Johnson of Winthrop 
college, and Mrs. W. R. Wallace of 
Chester, president of the Alumnae 
association, will be special guests 
tor the occasion. 
San Carlo Opera 
Company Presents 
'II Trovatore' Dec. 8 
"II Trovatore," an opera in tour 
acts by Guiseppe Verdi, is 
scheduled as the fourth Artist 
Course program, December 8, at 
8 o'clock in tlie College audi-
torium, according to an an-
nouncement by A. M. Graham, 
business manager. 
Presented by Fortune Gallo's 
San Carlo Opera company, now 
in its 32nd annual transcon-
tinental tour, "II Trovatore" 
tells the ever-present triangle 
story of two men, entirely dif-
ferent in station, and both en-
amored of Leonore, Countess of 
Sergaste. One suitor, Count 
Lune, and the other, Manrico, 
the minstrel, are featured prom-
inently in intrigue and romance 
with the lovely Leonore, hero-
ine of this vivid Spanish musi-
cal drama. 
"II Trovatore" will follow the 
Norman Cordon recital, sched-
uled tor November 17. 
Winthrop Poll 
Lists 88 Percent 
For Roosevelt 
President Franklin D. Roosevelt re-
ceived 88 per cent of the votes' cast 
in a sample poll conducted by 
Alpha Kappa De'.ta, honorary so-
ciological fraterfiity. The poll was 
conducted on a modified random 
sample af less than 3 per cent of 
the student body. 
A check vote in selected classes 
which included about 12 per cent 
of the student body was 95 per 
cent tor Roosevelt, although a 
number of the Roosevelt backers 
expressed disapproval of certain 
policies of the Democratic party 
Students generally followed 
party lines in answering the fol-
lowing questions: 
Which party do you think is 
most likely to insure world peace' 
Which party is most likely to 
provide full employment? 
Nineteen per cent voted Repub-
lican to the question, "Of which 
party's labor policy do you most 
approve?" Twenty-three per cent 
of those replying voted Republican 
in answer to the question, "Of 
which party's policy toward the 
Negro do you. most approve?" 
The sample poll was conducted 
under the supervision of Esther 
Jenkins and Harriet Zimmerman 
in co-operation with Evelyn Earle, 
Beverly Carlisle, Jacqueline Wil-
liams and Miriam Williford. 
'Over The Teacups' By 
Alpha Psi Omega; The 
Bridegroom Waits' By 
Play Producing Class 
"Over the Teacups" and "The 
Bridegroom Waits," two one-iict 
plays, will be presented at the as-
sembly program on Tuesday, No-
vember 14. 
"Over the Teacups," by Perci-
val Wilde, presented by AJpIha 
Psi Omega, national honorary dra-
matics fraternity, is a serious com-
edy featuring the original idea «f 
acting within acting. 
The iMO old ladies who are 
chief characters in the play arc 
very human in attempting to keep 
up appearances after they have 
become rather impoverished. The 
two old ladies are Mary Beards-
ley, played by Nan Early, and 
Emily Tucker, played by Jeanne 
Marshall. The remaining cast In-
cludes Murdale Cameron as Mrs. 
Polhemus and "Tumpy" Adams 
as Miss Young. 
"The Bridegroom Waits," by 
Marrijane and Joseph Hayes, pre-
sented by the play-producing class 
of Miss Florence A. Mims, instruc-
tor in English, portrays the "com-
ing of age," in the truest sense of 
the word, of Ruth Addams, flus-
tered young bride-to-be. Ruth's 
young sister, Helen, and her witty 
friend, Kay Watkins, insist that 
she is marrying the wrong man. 
The players are Anna Margaret 
Lominick as Ruth Adams, Ada 
Moorer as Aunt Agnes, Dona 
Ardrey as Kay Watkins, Mary Jo 
Coleman as Grace Winston, Josio 
Nabors as Aunt Henry, Joann 
Woods as Helen Adams, Ottra Cox 
as Mrs. Adams, Ruby Boland as 
Lorraine Goodrich. 
Enter The Freshman New System Inaugrated By 
Student Government Election 
Committee; Porter Chairman 
Mid-Term 
Graduates 
Plan Week 
Williams To 
Attend Meet 
In Atlanta 
Miss Ruth Williams, associate sec-
retary of the Alumnae association 
and president of the South Carolina 
Education association, will attend 
the Educational Policies commis-
sion regional conference November 
9 and 10 in Atlanta, Ga. 
The Educational Policies com-
mission, headed by Alexander J. 
Stoddard, will present a study of 
the education of youth and its fu-
ture program. 
A new book, "Education tor All 
American Youth," has been"*pre-
pared by the commission. It con-
tains varied discussions of imme-
diate and postwar problems of 
American education. 
Student Opinion Varies In 
pDouble-Campus9 Question 
Br MARY NEAL HARPER 
Winthrop girls differ greatly in 
their conception of what action 
Student Government should take 
regarding uniform violations, ac-
cording to results of a recent poll 
taken from a cross-section of the 
student body. 
Heading the list of opinions in 
reply to the question, "Should the 
punishment for going out of uni-
form be doubled on the second 
offense?" is the answer by Mary 
Rogers, senior. ' I believe in uni-
forms, and believe that the ma-
jority of Winthrop girls agree 
with me. Of course, there are al-
ways a few who will go out of uni-
form. Since we all know the uni-
form rules, two weeks' campus 
would certainly not be too much 
for the second offense. If the uni-
form rule were new, violations 
could be excused. Under the pres-
ent status, however, infractions 
should be punished accordingly." 
Senior Mary Edna Porter disa-
grees, saying "No. It would invoke 
too many records. If we want uni-
forms we should wear them with-
out being forced to do so. I favor 
a uniform poll after ..n educational 
program has been conducted on 
the campus." * 
Nancy Pillsbury, junior: "I agree 
with Porter. Before the next offl-
cial poll, there definitely should 
be an educational program on 
campus uniforms." 
Anne Jackson, sophomore: "The 
punishment should be doubled. We 
all know the uniform rules, for 
they were made clear to us in 
the beginning. We certainly know 
what to expect after violating the 
rule the first time." 
Esther Jenkins, junior: "Yes. If 
students realize that on the sec-
ond offense they will serve a dou-
(Continued on page 4) 
Stepping "Inside these gates" to take things over for the Class 
of '48 are officers Margaret Gall, secretary; "Sis" Dinkins, 
vice-president; Mary Jane Hayes, treasurer, and Margaret 
Salmond, president. (Photo by Toni and Smyly.) 
Student's Place In Making 
Peace Discussed By Sims 
PC To Hold'44 
Presbyterian 
Meet Nov. 17 
Presbyterian college at Clinton will 
be host to Presbyterian college 
students throughout the State when 
the Synod conference is held there 
November 17, 18 and 19. 
Winthrop students interested in 
attending should contact Mary 
Frances Crawford, president of the 
Winthrop Westminster Foundation 
chapter. Expenses will amount to 
$3.50 registration fee, which in-
cludes room and board at the col-
lege and transportation by -bus. 
Any girl going must take her own 
bed linen and blankets, according 
to Margaret Felton, of Converse 
college, secretary. Spencer dormi-
tory will be used tor quartering 
the girls. 
No limit has been placed on the 
number of girls from Winthrop 
who may attend the conference. So 
far, these will go as delegates 
Mary Frances Crawford, Mary 
Ellen Jackson, Dona Ardrey, Mar-
tha Stribling, Margaret Oxner, Vir-
ginia Sauls, Frances Griffin, Tar-
quita Idol, Emma Edens, Mildred 
Dickson, Elizabeth Sims, Edna Jor-
dan and Mary Stanley. 
Biologis ts T a p s 21: 
Off icers H o l d P a n e l 
A discussion of cancer highlight-
ed the program at the meeting of 
Forceps and Scalpel, biology club, 
Monday, November 6, at 4:30. Ra-
chel McMaster, president of the 
club, Peggy Johnson, Geneva 
Stanley and Katherine Bland were 
the speakers. Twenty-one new 
members were initiated at the 
meeting. 
The new members are Annie 
Mae Ross, Hilda Avant, Annie 
Louise 3Iack, Betty Goudelock, 
Ruby Kingsmore, Lila Polin, Hel-
en Vassey, Kathleen Winters, Sara 
Chapman, Rosa Henderson, Bev-
erly Baker, Kathleen Cantrell, 
Jean Graham, Mamie Louise Clem-
ents, Mozell Ruth Floyd, Lake 
Hendricks, Cile Stuckey, Frances 
Langford, Nell Bushardt, Pauline 
Douglas and Gwendolyn Caldwell. 
Refreshments were served tt the 
end of the discussion. 
President Henry R. Sims spoke to 
the student body in assembly Tues-
day, November 7, on its duty in 
today's world of decisions and con-
flicts in preparing for a better 
world. 
Calling attention to election day 
and the privilege which is accord-
ed citizens of this country of 
electing their own leader, Presi-
dent Sims declared the "great ad-
vantage" and "solemn obligation" 
of this privilege is based on the 
premise that the people exercise 
a collective wisdom and judgment. 
Ability Entailed 
Fulfilling this obligation is, ac-
cording to Mr. Sims, a matter 
which entails the ability to deter-
mine the best, most competent 
leaders; a knowledge of human 
nature, with a keen insight for 
sincerity; a weighing of principles 
in preference to personalities. 
Armistice day, November 11, 
was paralleled by Mr. Sims to an-
other day which draws nearer now 
with the approach of the end of 
World War II. 
Obligations to Pay 
"What ir our obligation to these 
returning boys whose inspiration 
was a hope, a belief, a prayer that 
(Continued on page 4) 
Annual Dance, January 
13, Begins Week's Activ-
ities; Reception, Movie, 
Stunt Night, Vespers 
Planned By Class 
Tentative plans for the mid-term 
graduation January 21, and for the 
preceding Senior Week were dis 
nussed at a meeting of January 
graduates yesterday, according to 
.'Smyly Kinard, senior class presi-
dent. 
Although no definite announce-
ment may be made yet concern-
ing the commencement speaker, 
i;he seniors have completed sever-
al plans for activities of° Senior 
Week which will begin with a 
dance, dedicated to January gradu-
ates, to be held in Senior hall 
lobby Saturday, January 13. The 
dance will be open to all seniors. 
Stunt Night 
Senior Vespers will be conduct-
ed Wednesday evening, January 
17; the speaker has not yet been 
decided upon, although some sug-
gestions have been made by the 
graduates. 
Senior Stunt Night, annual Sen-
ior Week feature for spring grad-
uates, will also be presented by 
the January graduates and will 
include all members of the senior 
class. A free movie, to which the 
entire student body will be in-
vited, is scheduled during the 
(Continued on page 4) 
220 Teachers9 
College Seniors 
To Take Tests 
Approximately 220 York county 
teachers will be in Rock Hill No-
vember 17 and 18 to take the 
tests required by the new teacher 
certification plan, according to 
Registrar John G. Kelly, who is in 
charge of the tests tor York, Ches-
ter and Lancaster counties. 
In addition to the 220 York 
county teachers, more than 20 
Winthrop students planning {o 
graduate in January have applied 
to take the test. 
Some 8,000 teachers througout 
the State from white and colored 
schools have applied to take these 
tests, which are compiled by the 
Cooperative Test Service of New 
York. 
Winthrop And Mill Schools 
Rate Playground Day wTops' 
By JEAN LAYTON 
Thursday is a special day for the 
children of Highland Park and 
Aragon mill schools, tor then the 
Winthrop YWCA's "social service" 
girls take over the playgrounds. 
It all adds up to spell F—U—N; 
from "Go Forth arid Face Your 
Lover" and softball, to jumping 
rope and telling "tall ones," the 
two hours spent on the playgrounds 
pass all too quickly. It's been going 
on for a long time, and is just 
another one of those little tradi-
tions that a lot of people would 
miss if it ever had to stop. 
"It Gets You" 
There is one hitch to beginning 
work at either mill, though, and 
it seems to affect every girl who 
once goes to play with the chil-
dren. They come back saying 
something like this: 
The expressions on their faces 
when they see you coming make 
you want to go every chance you 
get," and "anything done for them 
is appreciated so much, you hate 
to ever give it up." 
Every Thursday at 3 and 
o'clock, two taxis pick up the two 
group of girls. Sometimes Chester 
Francis, secretary of the Rock Hill 
YMCA, goes along to referee the 
ball game, and he takes a car full. 
Sissies and Tough Guys 
Out at Highland Park, the older 
children have organized a "Good 
Citizens" club, and Winthrop is 
always their special guest. After 
the meeting, everybody goes out 
in the big vacant lot behind the 
school, and they divide up into 
sissies and tough guys—the sis-
sies play "drop the handkerchief" 
and the tough guys want to organ-
ize into labor unions, or detective 
rings, or snipers. (So far, the worst 
injury reported by a Winthrop 
"tough guy" has been a crack over 
the knee by a pint-sized Casey at 
baU 
Designed to Eliminate 
Re-Elections by Activity 
Point Check, Distribute 
Campus Offices Widely 
All campus elections will be 
run off for the 1945-46 term 
between February 15 and 
March 15, it was announced 
yesterday by Mary Edna Por-
ter, vice-president of the Stu-
dent Government association 
and head of the committee on 
scheduling elections and ap-
proving nominations. 
All campus elections will be 
scheduled by this newly formed 
Student Government committee, 
which will take into consideration 
the point value of the office in 
question. 
Ten-Day Leeway 
Any nomination for office must 
be submitted to the committee by 
the nominating committees of all 
organizations and clubs for ap-
proval at least 10 days before an 
election is scheduled. This will 
entail two club meetings, the first 
given only to nominating and the 
next held for the purpose of elect-
ing from an approved list from 
the committee. 
Nominees will be approved on 
the basis of the present academic 
standards set up by the Student 
Government association and in ac-
cordance with the number of ac-
tivity points already held by the 
nominee. 
Democratic Distribution 
The activity point system has 
been set up so that each office held 
by a student carries with it an 
allotted number of points, and a 
maximum has been set at 12. Nom-
inees who are found to have an 
excessive number of points, or 
who would have if elected, will be 
dropped from lists submitted to 
the committee. The system pro-
vides for a democratic distribution 
of campus leaders, and discrim-
ination is based solely upon the 
number of honor points already 
accumulated by a nominee. 
Woods Names 
12 To Publicity 
Group For"Y" 
Joann Woods, vice-president of the 
YWCA, has appointed a publicity 
committee for the "Y", composed 
of one representative from each 
"Y" committee already in opera-
tion. 
The girls, who will take Charge 
of pastel's and similar announce-
ments concerning all activities, lire 
Lorcna Wells, canteen committee: 
Mary Economy, church coopera-
tion: Marjorie Floyd, corporate 
worship; Ann Stanton, public re-
lations. 
Hilda Brockman, faculty stu-
dent relations; Dandy Lee, mem-
bership; Rae Lindler, missions; 
Terry Wilder, recreation; Maurita 
Cox, senior commission; Alida 
Stevenson, sophomore commis-
sion; Jean Layton, social ser-
vice; Virginia Ashe, town girl 
committee. 
S t u d e n t s T o S p e a k 
At P u h l i e L i b r a r y 
Students in the children's litera-
ture class will tell stories at the 
Rock Hill public library during 
Book Week, November 12-18, as a 
part of the program planned tor 
that week by Miss Nan Weller and 
Miss Merna Cox of the public li-
brary staff. 
The theme tor Book Week this 
year is "United Through Books." 
The schedule for stories is as fol-
lows: Monday, Lalla Farmer, 
Greec": Tuesday, Kathleen George 
and Ruby Boland, Scandinavia; 
Wednesday, Betty Jo Ledbetter, 
Mexico; Thursday, Martha Cran-
ford and Frances Peek, Nether-
lands, and Friday, Floride Bowers, 
foreigners in the United States. 
P a g e 2 T H E J O H N S O N I A N F r i d a y , N o v e m b e r 10, 1944 
More Room 
W l N T H R O P NEEDS A PLACE f o r C o l l e g e 
f o r m a l s . - F a c i l i t i e s i n J o h n s o n h a l l a r e 
i n a d e q u a t e , i n c o n v e n i e n t a n d t o p i c o f 
g e n e r a l c a m p u s c r i t i c i s m . " A u t u m n 
B a l l " l a s t S a t u r d a y n i g h t p r o v e d c o n 
c l u s i v e l y t h a t W i n t h r o p , t h e A r m y , 
N a v y a n d M a r i n e s w i l l n e e d m o r e r o o m 
t h a n J o h n s o n h a l l ' s s u p p l y w h e n d a n c e 
b a n d s c o m e t o t o w n . 
F l o o r s p a c e i n a l l J o h n s o n h a l l r o o m s 
t h e o t h e r n i g h t w a s r a t i o n e d s e v e r e l y . 
G e t t i n g o n a n d o f f t h e d a n c e floor t o 
" c u t i n " o n t h e a r m e d s e r v i c e s w a s a l -
m o s t a n i m p o s s i b i l i t y . D a n c i n g m o v e -
m e n t s w e r e r e d u c e d t o a m i n i m u m . 
T w o o t h e r p o s s i b i l i t i e s m a d e t h e 
r o u n d s d u r i n g t h e w e e k . O n e n o m i n a t e d 
C a r n e g i e l i b r a r y , w h e r e t h e s l i c k floor 
a n d t w o l a r g e m a i n r o o m s a r e s m o o t h l y 
s u i t e d t o j i v e a n d s l o w . T h e o t h e r n a m e d 
t h e C o l l e g e d i n i n g h a l l , w h e r e s e v e r a l 
v e r y u n c r o w d e d , s u c c e s s f u l d a n c e s h a v e 
b e e n h e l d i n t h e p a s t . 
B e t t e r p o s s i b i l i t y i s t h e d i n i n g r o o m , 
i n s p i t e o f s e v e r a l p r o b l e m s w h i c h m u s t 
b e i r o n e d o u t b e f o r e s t u d e n t s c o u l d u n -
d e r t a k e t h e j o b . E v e r y t a b l e a n d c h a i r 
i n t h e m a i n s e c t i o n o f t h e d i n i n g h a l l 
w o u l d h a v e t o b e m o v e d o u t — e i t h e r 
i n t o S o u t h e n t r a n c e o r i n t o t h e n e w d i n -
i n g r o o m . S t u d e n t s t h e m s e l v e s w o u l d 
h a v e c o m p l e t e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e 
m a s s m o v i n g . T h e r e i s n o o u t s i d e h e l p 
a v a i l a b l e . T a b l e s a n d c h a i r s w o u l d h a v e 
t o b e m o v e d i m m e d i a t e l y a f t e r d i n n e r 
_ a n d p u t b a c k i n p l a c e b e f o r e b r e a k f a s t 
t h e n e x t m o r n i n g . A b a g s u p p e r w o u l d 
b e s e r v e d , a s h a s b e e n c u s t o m a r y i n t h e 
p a s t . 
S e v e r a l c a m p u s e r s s a i d t h i s w e e k t h a t 
i f e a c h s e n i o r w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r 
m o v i n g h e r o w n t a b l e u n d e r c o - o r d i n a t -
e d d i r e c t i o n o f t h e D a n c e c o m m i t t e e , 
w o r k w o u l d b e e v e n l y d i v i d e d . T h e i d e a 
i s o n e o f t h e b e s t s o l u t i o n s a d v a n c e d s o 
f a r . 
T h e p r o b l e m o f t r a n s f e r r i n g C o l l e g e 
d a n c e s t o o t h e r p l a c e s o n t h e c a m p u s i s 
a d i f f i c u l t o n e , b u t i t ' s w o r t h i t . C r o w d -
e d d a n c e c o n d i t i o n s s h o u l d b e e a s e d . 
A c t i o n o n t h e n e x t d a n c e s h o u l d b e g i n 
n o w . 
Four-Page Papers 
NOBODY L I K E S f o u r - p a g e J O H N S O N I A N S . 
N e w s p r i n t m u s t b e c u t , c l e v e r c o l u m n s 
a r e o m i t t e d , f e a t u r e s o n c a m p u s s c e n e s 
m u s t b e s a v e d u n t i l a s i x - p a g e p a p e r i s 
r u n . B u t t h i s y e a r , T H E J O H N S O N I A N 
w i l l b e c o m p e l l e d t o p r i n t m o r e f o u r -
p a g e p a p e r s t h a n e v e r b e f o r e . 
P r i n t i n g a n a e n g r a v i n g c o s t s h a v e 
r i s e n . A n d t h e i n c o m e d e r i v e d f r o m a d -
v e r t i s i n g a n d s u b s c r i p t i o n i s n o t e n o u g h 
t o m e e t i n c r e a s e d c o s t s u n l e s s e x p e n -
d i t u r e s t h i s y e a r a r e c u t s e v e r e l y . 
T H E J O H N S O N I A N w i l l d o e v e r y t h i n g 
A.B.'s Instead Of GI' 
1 9 4 4 T H E M E o f N a t i o n a l E d u c a t i o n w e e k 
f r o m N o v e m b e r 5 - 1 1 c e n t e r s a r o u n d i m -
p o r t a n c e o f w a r a n d p o s t w a r t e a c h e r s 
a n d f u t u r e t r e n d s i n h i g h s c h o o l a n d c o l -
l e g i a t e e d u c a t i o n . S o m e o f t h e i d e a s 
m a k i n g t h e r o u n d s i n e d u c a t i o n a l c i r -
c l e s h a v e s i g n i f i c a n c e f o r W i n t h r o p . 
E d u c a t o r s a r e b e i n g u r g e d t o b e c o m e 
t h e a d v a n c e g u a r d i n a c a m p a i g n t o g i v e 
e v e r y c i t i z e n i n t h e U n i t e d S t a t e s a 
p r o p e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o p o s a l s 
f o r w o r l d s e c u r i t y a n d p e a c e . C o l l e g e 
t e a c h e r s s h o u l d b e c o m e p o t e n t f o r c e s i n 
t h e c o m m u n i t i e s w h e r e t h e y l i v e . T h e y 
s h o u l d t a l k a t l o c a l m e e t i n g s , w r i t e f o r 
t h e p r e s s a n d i n e v e r y w a y t h r o w t h e i r 
w e i g h t b e h i n d t h e m o v e m e n t f o r p e r m a -
n e n t w o r l d p e a c e , s a y s B e n j a m i n F i n e , 
e d u c a t i o n e d i t o r o f T h e N e w Y o r k T i m e s . 
T h e y " s h o u l d s t a n d t i p a n d b e c o u n t e d " 
e v e n w h e n s t r o n g l y e n t r e n c h e d i s o l a -
t i o n i s m t h r e a t e n s . U p o n t e a c h e r s i n 
h i g h e r e d u c a t i o n r e s t s p a r t o f t h e l e -
s p o n s i b i l i t y f o r m o l d i n g t h e n e x t g e n -
e r a t i o n i n t o A . B . ' s i n s t e a d o f G I ' s . 
M u c h o f t h e r e s p o n s i b i l i t y a l s o r e s t s 
w i t h t h e s t u d e n t s . T h e i r r o l e rnu . -1 l ie 
a c t i v e , n o t p a s s i v e . H e r e a t Y V i n t h . i p , 
t h e p a r t w h i c h s t u d e n t s p l a y i n d i s c u s -
s i o n g r o u p s , p a n e l s a n d r o u n d t a b l e s o n 
c u r r e n t a f f a i r s i s u n b e l i e v a b l y l o w . 
W h a t u l t i m a t e g o o d w i l l t h e finest c l a s -
s i c a l e d u c a t i o n o r t h e m o s t p r a c t i c a l s c i -
e n t i f i c s t u d y b e , i f t h e w o r l d i s p l u n g e d 
a g a i n i n t o w a r b e c a u s e s t u d e n t s d u r i n g 
W o r l d W a r I I w e r e t o o b u s y s t u d y i n g 
t o s u p p o r t a c t i v e l y w o r l d p e a c e ? E d u c a -
t i o n f o r l i v i n g a n d e d u c a t i o n f o r p e a c e 
a r e i n e x t r i c a b l y b o u n d t o g e t h e r . 
P o s t w a r c o l l e g e s w i l l b e m o r e m a t u r e 
t h a n t h e y w e r e b e f o r e P e a r l H a r b o r . 
E d u c a t o r s p r e d i c t t h a t t h e 1 9 4 0 c o l l e -
g i a t e e n r o l l m e n t w i l l b e d o u b l e d w i t h i n 
t h r e e y e a r s a f t e r t h e w a r . U p o n W i n -
t h r o p a n d o t h e r A m e r i c a n c o l l e g e s r e s t s 
t h e m a j o r p o r t i o n o f a g r e a t j o b ; t h a t 
j o b i s t h a t 1 9 3 9 m u s t n o t b e r e p e a t e d . 
The Senate Recommends 
F E W CAMPUSERS K N O W e x a c t l y h o w t h e 
S e n a t e l e g i s l a t e s : m o s t o b v i o u s f a c t 
t o e m e r g e f r o m l a s t w e e k ' s S e n a t e m e e t -
i n g . T H E J O H N S O N I A N i s b a c k i n g a c o n -
c e n t r a t e d p u b l i c i t y d r i v e t o i n f o r m W i n -
t h r o p s t u d e n t s o f t h e s i m p l e f a c t s o f 
t h e i r o w n s t u d e n t a s s e m b l y . 
N o s t u d e n t i s t o r e g a r d S e n a t e l e g i s l a -
t i o n a s o f f i c i a l u n t i l i t h a s b e e n a p p r o v e d 
a n d a n n o u n c e d a s s u c h b y t h e S t u d e n t -
F a c u l t y C o m m i t t e e o n S t u d e n t A f f a i r s 
a n d P r e s i d e n t S i m s . O n l y w h e n a l l t h r e e 
a g e n c i e s p a s s a b i l l d o e s i t b e c o m e C o l -
l e g e p o l i c y . S e n a t e l e g i s l a t i o n i s g o o d . 
I t ' s e f f e c t i v e . B u t i t ' s o n l y t h e b e g i n n i n g . 
A l l b i l l s f r o m t h e s t u d e n t b o d y m u s t 
b e b r o u g h t u p o n t h e floor o f t h e S e n a t e 
a t i t s r e g u l a r m o n t h l y m e e t i n g . S t u d e n t s 
w i s h i n g t o b r i n g n e e d e d l e g i s l a t i o n b e -
f o r e t h e s t u d e n t a s s e m b l y s h o u l d c o n -
t a c t t h e i r s e n a t o r s w e l l i n a d v a n c e o f 
t h e s c h e d u l e d m e e t i n g . C l a s s s e n a t o r s 
a r e u n d e r o b l i g a t i o n t o i n v e s t i g a t e t h e 
m a t t e r a n d f u l l y i n f o r m t h e m s e l v e s b e -
f o r e t h e S e n a t e m e e t i n g . I n s e v e r a l c a s e s 
t h i s s e m e s t e r , s e r i o u s d a m a g e h a s b e e n 
d o n e t o p r o p o s e d o r a p p r o v e d l e g i s l a t i o n 
b e c a u s e s t u d e n t s t o o k n e i t h e r t h e t i m e 
n o r t h e e f f o r t t o c o n s i d e r a l l p o s s i b i l i t i e s . 
T h e S e n a t e floor i s t h e p l a c e f o r v i g o r -
o u s d i s c u s s i o n . I t i s n o t t h e p l a c e t o d e a l 
i n p e r s o n a l i t i e s , p r e j u d i c e s o r s e l f i s h 
' p r e f e r e n c e s . 
B i l l s a r e p a s s e d o r d e f e a t e d i n t h e 
S e n a t e b y a s i m p l e m a j o r i t y . W h e n a 
m e a s u r e h a s b e e n p a s s e d , i t i s s e n t t o 
t h e S t u d e n t - F a c u l t y C o m m i t t e e o n S t u -
d e n t A f f a i x w i t h i n t w o o r t h r e e d a y s . 
A f t e r t h e c o m m i t t e e h a s a p p r o v e d , m o d -
i f i e d o r r e j e c t e d S e n a t e b i l l s , t h e l i s t o f 
r e c o m m e n d a t i o n s i s s u b m i t t e d t o t h e 
P r e s i d e n t , w h o t a k e s s i m i l a r a c t i o n . T h e 
j o i n t d e c i s i o n i s a n n o u n c e d p u b l i c l y . 
T h e n , a n d o n l y t h e n , a r e t h e a p p r o v e d 
b i l l s i n c o r p o r a t e d i n t o C o l l e g e p o l i c y . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o o b s e r v e a l l 
p r e s e n t r e g u l a t i o n s u n t i l t h e y a r e 
c h a n g e d o r m o d i f i e d b y a n o f f i c i a l s t a t e -
m e n t f r o m t h e P r e s i d e n t . 
W h a t W e Live By 
T h e J o h n s o n i a n w a n t s to deserve a r e p u t a -
tion for a c c u r a c y , t h o r o u g h n e s s , a n d f a i r n e s s 
i n c o v e r i n g t h e W i n t h r o p co l l ege c a m p u s . Y o u 
wi l l d o us a f a v o r if y o u ca l l ou r a t t e n t i o n 
to a n y f a i l u r o in m e a s u r i n g u p to a n y of t h e s e 
f u n d a m e n t a l s of good n e w s p a p e r i n g . 
A F o r u m f o r D i s s e m i n a t i o n o f C a m p u s O p i n i o n 
cIhe Campus T o w n H a l l 
B y L O U I S E G H E r v 
Godua/fy 
By J E A N N E M A R S H A L L 
p o s s i b l e t o c o n t i n u e a n d m a i n t a i n t h e 
h i g h e s t s t a n d a r d s o f g o o d n e w s p a p e r -
i n g . T H E J O H N S O N I A N p r o m i s e s c o m -
p l e t e c a m p u s c o v e r a g e . C h i e f d i f f e r e n c e 
b e t w e e n f o u r - a n d s i x - p a g e p a p e r s w i l l 
b e " b o i l e d d o w n " s t o r i e s f o r t h e s m a l l e r 
i s s u e . 
N e i t h e r T H E J O H N S O N I A N ' S e d i t o r s 
n o r i t s s t a f f m e m b e r s w a n t f o u r - p a g e 
p a p e r s . B u t financial c i r c u m s t a n c e s b e -
y o n d t h e i r c o n t r o l g i v e t h e m n o c h o i c e . 
S i x - p a g e p a p e r s w i l l b e p r i n t e d a s o f t e n 
a s p o s s i b l e . I n t h e m e a n t i m e , b e p a t i e n t . 
T a t l e r p i c t u r e s a n d 
b l u e s l i p s b a t t l e d e a c h 
o t h e r f o r t o p c a m p u s 
n e w s p o t t h i s w e e k . 
T h e p i c t u r e p r o o f s m 
g a v e m o s t c a m p u s e r s » 
a n e w l e a s e o n l i f e a f t -
e r w e e k s o f w o r r y i n g 
a b o u t w h a t p h o t o g r a -
p h e r s w e r e g o i n g t c | 
m a k e o u t o f t w o e y e s , | 
a n o s e a n d a m o u t h 
his year. N u m b e r o f b l u e s l i p s t h i s s e -
m e s t e r w e r e s t i l l b e i n g t o t a l e d a s " T J " 
w e n t t o p r e s s , b u t w e f o u n d o u t t h a t 
5 3 6 w e n t o u t t o 1 , 5 0 0 W i n t h r o p w o m e n 
l a s t y e a r , s l i g h t l y m o r e t h a n o n e b l u e 
s l i p t o e v e r y t h i r d s t u d e n t . T h e figure 
i s a l a r m i n g , b u t t h e s e a r e h a r d t i m e s . 
1 9 4 4 - 4 5 first s e m e s t e r r e s u l t s w i l l b e 
m a d ' ? p u b l i c n e x t . w e e k . I n t h e m e a n -
t i m e , S e n i o r h a l l h o l d s t h e 1 9 4 3 r e c o r d 
f o r l o w e s t n u m b e r o f w a r n i n g s l i p s 
B e t t e r L a t e C o l l e g e h o c k e y s t a r s r e -
T h a n N e v e r c e i v e d a n e w m e t a l g o a l 
c a g e t h i s w e e k , a n d a f t e r 
p l a y i n g a i l s e a s o n u s i n g t h e i r i m a g i n a -
t i o n s w h e n t h e y s h o t f o r t h e l o w e r g o a l , 
t h e P E e q u i p m e n t w a s m o r e t h a n w e l -
c o m e . W e ' r e g l a d i t h a s c o m e i n t i m e f o r 
t h e a n n u a l t o u r n a m e n t , b u t w e ' r e a f r a i d 
s h o t s m a y b e a l i t t l e w i l d i n o p e n i n g 
g a m e s u n t i l p l a y e r s b e c o m e a c c u s t o m e d 
t o t h e r e s t r a i n i n g i n f l u e n c e o f s p a c e e n -
c l o s e d i n w i r e a n d m e t a l . 
W h y A r e t h e i . s t h e r e a n y r e a s o n f o r 
S ide Doors l o c k i n g t h e s i d e d o o r s i n 
L o c k e d ? C a r n e g i e l i b r a r y ? A b o u t 
. t h r e e y e a r s a g o , f r e s h -
m e n a n d a n y o n e e l s e w i s h i n g t o e n t e r 
t h e l i b r a r y f r o m t h e s o u t h s i d e o f t h e 
c a m p u s c o u l d c o m e i n t h r o u g h t h e r e f -
e r e n c e r o o m , s a v i n g t i m e , s t e p s a n d 
s t r e n g t h . A n d t h e n t h e d o o r s w e r e c l o s e d 
a n d l o c k e d . O p t i m i s t i c c a m p u s e r s h o p e d 
a g a i n s t h o p e a n d c l i m b e d t h e s i d e s t e p s 
t i m e a f t e r t i m e o n l y t o find t h a t t h e s i d e 
d o o r s h a d d e f i n i t e l y b e e n l o c k e d , p e r m a -
n e n t l y . W h y a r e t h e s i d e d o o r s c l o s e d ? 
T h e y w e r e c o n s t r u c t e d f o r c o n v e n i e n c e . 
L o c k e d , t h e y a r e s e r v i n g n o p u r p o s e . 
s t a g s at • R o c k H i l l ' s S e r v i c e C e n -
A u t u m n Ba i l t e r s e n t a l l a v a i l a b l e m e n 
t o J o h n s o n h a l l a n d " A u -
t u m n B a l l ' l a s t S a t u r d a y n i g h t , a n d t h e 
i d e a i s o n e o f t h o s e t h i n g s w e l i k e t o s e e 
s t a r t e d a n d k e p t g o i n g . M e m b e r s o f t h e 
a r m e d f o r c e s c o m i n g i n t o R o c k H i l l o n 
w e e k e n d s a r e d e f i n i t e l y " i n t h e m a r k e t " 
f o r e n t e r t a i n m e n t . A n d a W i n t h r o p 
d a n c e g o e s a l o n g w a y t o w a r d s o l v i n g 
s e r v i c e c e n t e r p r o b l e m s . C o n s e n s u s o f 
t h e g r o u p w h o d a n c e d o r j u s t l o o k e d l a s t 
w e e k e n d w a s t h a t " W i n t h r o p r e a l l y h a d 
s o m e t h i n g . " 
S o u t h C a r o l i n a W i n t h r o p r a d i o s s t a y e d 
Vo t ing M e t h o d s 0 n i n d e f i n i t e l y e l e c t i o n 
n i g h t a s s t u d e n t s l i s -
t e n e d a n x i o u s l y f o r k e y s t a t e t o t a l s . W e 
t u r n e d C B S o f f a b o u t 1 o ' c l o c k , c o n f i d e n t 
a t l a s t t h a t M r . R o o s e v e l t h a d b e e n r e -
e l e c t e d . E v i d e n c e h a d b e g u n t o p i l e u p 
: n l a r g e s t a c k s . A n d t h i s w o u l d p r o b a b l y 
b e a v e r y g o o d p l a c e a n d t i m e t o v o i c e 
o u r d i s a p p r o v a l o f S o u t h C a r o l i n a ' s v o t -
i n g m e t h o d s . W e t h i n k i t u n f a i r a n d 
u n d e m o c r a t i c t o c o m p e l v o t e r s i n t h i s 
S t a t e t o a s k p u b b ' c l y f o r t h e p a r t i c u l a r 
b a l l o t s t h e y w i s h t o v o t e . 
BRIEFS - - - Of People ^Things 
P O T T E R S P E A K S A T T R I B E T A 1 
Miss I sabe l P o t t e r , b io logy s u p -
e r v i s o r , a n d h e r n a t u r e s t u d y c las s ! 
g a v e a d iscuss ion on b i r d s a t t h e ] 
m e e t i n g of T r i Be ta , n a t i o n a l b io l -
o g y f r a t e r n i t y , T u e s d a y , N o v e m -
b e r 7, a t 4:15. 
cii of T e a c h e r s of M a t h e m a t i c s 
T h u r s d a y . N o v e m b e r 2. E v e l y n 
W a r n e r p r e s e n t e d a t a lk o n t h e 
p a r t m a t h e m a t i c s w i l l p l a y in t h e 
t w e l v e - y e a r p r o g r a m . 
a s c h a i r m a n of t h e socia l c o m - ! f o r a s e r i e s of c l in ica l p r o g r a m s , 
m i t t e e . T n e f i r s t T u e s d a y in each d e a l i n g w i t h b a c k s t a g e w o r k , a t 
m o n t h w a s d e c i d e d u p o n a s t h e t h e m e e t i n g of T h e M a s q u e r s , c a m -
t i m e for m e e t i n g . p u s d r a m a t i c c lub , last w e e k . 
H O M E E C S E N I O R S T E A C H ! 
T h e g r o u p of s e n i o r h o m e e c o n o m -
ics m a j o r s go ing ou t in t h e S t a t e 
t h i s w e e k t o d o s t u d e n t p r a c t i c e 
t e a c h i n g f o r t h e n e x t s ix w e e k s 
i n c l u d e Ne l l K i r b y a n d E a r l i n e 
S m i t h , Bo i l ing S p r i n g s ; M a r g a r e t ! 
A r n o l d , W o o d r u f f ; M e r l e S m i t h , I 
L a n d r u m ; H e l e n T e r r y , B e t h u n e ; i 
M e r r e l l L a n e , A s h w o o d ; D o r o t h y ' 
W i l l i a m s o n , S u m t e r ; M a r t h a S e a -
w r i g h t a n d G e o r g i a T a y l o r , F a i r -
f o r e s t . 
P I E R I A N S M E E T T O D A Y 
T h e P i e r i a n s , c a m p u s p o e t r y c lub , 
wi l l m e e t t h i s a f t e r n o o n a t 4:30 n t 
t h e h o m e of D r . P a u l M. W h e e l e r , 
h e a d of t h e Eng l i sh d e p a r t m e n t 
a n d s p o n s o r of t h e c lub . 
B O W E N S I N G S A T C H U R C H N A U D A I N S P E A K S 
M a r y J o h n B o w e n , s e n i o r f r o m Dr . G l e n n G . N a u d a i n , h e a d of t h e 
G r e e n v i l l e , s a n g " T h e L o r d Is M y c h e m i s t r y d e p a r t m e n t , s p o k e to 
L i g h t , " b y S p e a k s , a». t h e L u t h e r a n t h e Civ i l A v i a t i o n P a t r o l on t h e 
c h u r c h Rock Hil l d u r i n g t h e s u b j e c t , " C h e m i c a l W a r e f a r e G a s -
S u n d a y m o r n i n g se rv i ce s . - i e s , " on W e d n e s d a y , O c t o b e r 25. 
B A N D , O R C H E S T R A P I C N I C 
T h e m e m b e r s of t h e Col lege b a n d 
a n d o r c h e s t r a a n d M r . a n d Mrs . 
E m m e t t G o r e h a d a w e i n e r roas t 
a t t h e S h a c k on N o v e m b e r 2. A b o u t 
35 g i r l s w e r e p r e s e n t . 
S O C I O L O G Y C L U B T O M E E T 
T h e Soc io logy c l u b w i l l m e e t 
T h u r s d a y a f t e r n o o n , N o v e m b e r 16, 
a t 4 o 'c lock in t h e Rose r o o m of 
J o h n s o n h a l l . 
F R E N C H C L U B T O M E E T 
A l l m e m b e r s of L e C e r c l e F r a n c a i s 
a r e u r g e d to a t t e n d t h e m o n t h l y 
m e e t i n g >o b e h e l d T u e s d a y , N o v -
e m b e r 14, a t 5 o 'c lock in J o h n -
s o n ha l l , a c c o r d i n g to R e b e c c a Ha l l , 
p r e s i d e n t . 
S U P T . B L A K E L Y S P E A K S 
R . E . B l a k e l y , s u p e r i n t e n d e n t of 
W i n t h r o p T r a i n i n g school , s p o k e on 
'the t w e l v e - y e a r e d u c a t i o n p r o g r a m 
a t a m e e e t i n g of t h e N a t i o n a l C o u n -
S I N G A T V E S P E R S 
"The Col lege c h o r u s , d i r e c t e d b y Dr . 
W a l t e r B. R o b e r t s , h e a d of t h e 
m u s i c d e p a r t m e n t , w i l l s i n g " T h e ! 
L o s t C h o r d , " b y S u l l i v a n , a t S u n - | 
d a y e v e n i n g vespe r s . 
Y O U N G D E M O C R A T S 
P r e s i d e n t H e n r y R. S i m s wi l l be 
g u e s t s p e a k e r a t a n o p e n m e e t i n g 
of t h e Y o u n g D e m o c r a t s in t h e li-
b r a r y of J o h n s o n ha l l , T u e s d a y 
a f t e r n o o n , N o v e m b e r 14. a t 4:30. 
F A C U L T Y I N V I T E D 
A l l m e m b e r s of t h e f a c u l t y w h o 
a r e m e m b e r s of t h e A m e r i c a n L e -
gion a r e inv i t ed to t h e Leg ion H a l l 
B a n q u e t w h i c h wi l l b e g i v e n b y 
t h e Leg ion a u x i l i a r y on t h e F a i r 
g r o u n d s a t 7 o 'c lock, F r i d a y e v e n -
ing, N o v e m b e r 10. 
H I N S O N N A M E D J H A O F F I C E R 
L o r n a H inson , j u n i o r f r o m H e a t h ; 
S p r i n g s , w a s e l ec t ed v i c e - p r e s i d e n t ' 
of t h e J u n i o r J H A a t a m e e t i n g of j 
t h e a s soc ia t ion T u e s d a y . 
P r e s i d e n t L o u i s e B lack a p p o i n t -
e d F r a n c e s H i c k s as r e p o r t e r f o r 
t h e g r j u p a n d C a t h e r y n Wi l son ' 
Z E T A A L P H A T O M E E T 
Z e t a A l p h a , c h e m i s t r y c lub , w i l l 
h a v e a m e e t i n g T u e s d a y , N o v e m b e r 
14, a t 4:15, it h a s b e e n a n n o u n c e d ; 
b y Ri ta W a t k i n s , p r e s i d e n t of t h e ; 
c l ub . 
DR. W H E E L E R S P E A K S 
Dr. Pau l M. W h e e l e r , h e a d of t h e 
Engl i sh d e p a r t m e n t , w a s gues t 
s p e a k e r a t t h e l u n c h e o n m a r k i n g 
t h e 15th a n n i v e r s a r y of t h e C i v i t a n 
c l u b of C o l u m b i a , a t t h e C o l u m b i a 
hote l M o n d a y , N o v e m b e r 6 
M A S Q U E R S M E E T 
W o r k w a s b e g u n on t h i s y e a r ' s : 
p lays , a n d f i n a l p l a n s w e r e m a d e ! 
B A P T I S T S T O F O R M C H O I R 
J . Will P r o c t o r , of Rock Hil l , wi l l 
o r g a n i z e a B a p t i s t s t u d e n t s ' cho i r 
T h u r s d a y , N o v e m b e r IS, f r o m 6:30 
t o 7:30 a t t h e S t u d e n t C e n t e r . A l l 
i n t e r e s t ed B a p t i s t s ma.v go f o r t r y -
ou t s . 
C a m p u s T o w n Ha l l h a d a v a c a t i o n l a s t w e e k 
b e c a u s e of t h e s h o r t a g e of s p a c e in a f o u r -
p a g e i s sue of y o u r " T J . " A n d so, t h e fo l l owing 
l e t t e r f r o m f o u r m e m b e r s of t h e m o s t d ign i -
f ied c lass n e e d s t h i s e x p l a n a t o r y no t e . T h e 
f i r s t p a r a g r a p h r e f e r s t o t h e a s s e m b l y a t 
w h i c h B i s h o p E d w i n H. H u g h e s s p o k e . 
D e a r C a m p u s T o w n H a l l : 
W e fe ! l l i k e c r a w l i n g u n d e r t h e s ea l s 
in a s s e m b l y T u e s d a y w h e n i h e r e w a s 
s c a t t e r e d a p p l a u s e a n d u n n e c e s s a r y no i se 
f r o m t h e l a t e c o m e r s d u r i n g t h e devo-
t i o n a l . 
I t s e e m s t h a t W i n t h r o p g i r l s s h o u l d h a v e 
m o r e r e g a r d a n d r e s p e c t f o r s p e a k e r s a s we l l 
a s t h e i r f e l l ow s t u d e n t s a n d t h e f acu l t y . 
W r i t i n g l e t t e r s , r a t t l i n g p a p e r s a n d 
w h i s p e r i n g a r e ou t of p l a c e in a s s e m b l y . I t 
t h i s r u d e n e s s is no t d o n e a w a y w i t h im-
m e d i a t e l y , w h y no t h a v e a spec ia l a s s e m -
b l y to t e a c h 1.400 col lege w o m e n h o w to 
b e h a v e ? 
S i n c e r e l y , 
F o u r E m b a r r a s s e d S e n i o i s . 
On the Bulletin Hoards 
Virg in i a Cooley , p r e s i d e n t of B r u s h a n d P a -
le t te , a r t c lub , o f f e r s t h e c l u b ' s h e l p in g i v i n g 
a n y o r g a n i z a t i o n a id in m a k i n g o u r b u l l e t i n 
b o a r d s m o r e a t t r a c t i v e a n d e f fec t ive . T h e o r -
g a n i z a t i o n s , a s w e l l as t h e a p p e a r a n c e of t h e 
b u l l e t i n b o a r d s , a r e b e n e f i t e d b y m o r e v a r i e d 
n o t i c e s of t h e i r p l a n s a n d f u n c t i o n s . 
D e a r C a m p u s T o w n H a l l : 
W h e n a t h i n g h a s b e e n looked u p o n d a y in 
a n d d a y o u t f o r o v e r t w o y e a r s , it h a s def i -
n i t e ly lost its o r i g i n a l e m p h a s i s . Y e t , I a m 
a f r a i d t h a t t h e r e a r e p e r s o n s in c l u b s on t h e 
c a m p u s w h o d o no t r e a l i z e t h i s f a c t . T a k e , f o r 
i n s t ance , t h e b u l l e t i n b o a r d s in t h e p o s t off ice . 
A g r e a t d e a l c a n b e d o n e t o m a k e t h e s e 
pub l i c b o a r d s m o r e a t t r a c t i v e , no t o n l y f o r 
ou r m a n y f r e q u e n t v i s i to r s , b u t a l s o f o r 
W i n t h r o p s t u d e n t s as we l l . M e m b e r s of 
B r u s h a n d P a l e t t e , a r t c l u b , s u g g e s t t h a t 
e a c h c lub a c c e p t t h e r e s p o n s i b i l i t y of 
k e e p i n g a n " a c t i v e " b u l l e t i n b o a r d . N e w 
l e t t e r h e a d s , in c lub colors , h a v e b e e n s u g -
ges t ed as o n e i m p r o v e m e n t ; a w e e k l y 
c h a n g e of i n t e r e s t i n g m a t e r i a l s a n d a n -
n o u n c e m e n t s , a s a n o t h e r . 
B r u s h a n d P a l e t t e is r e a d y a t a l l t i m e s t o 
a i d a n y o r g a n i z a t i o n i n a c c o m p l i s h i n g t h e 
goa l . " E v e r y bu l l e t i n b o a r d a love ly p i c t u r e . " 
S i n c e r e l y , 
V i rg in i a C o o l e y . 
"The Ten O'Clock Scholar" 
M a r y K a y L e w i s o f f e r s a s o l u t i o n t o t h i s 
b u s i n e s s of " r u s h , r u s h — h a s t h e be l l r u n g 
y e t ? " 
D e a r C a m p u s T o w n H a l l : 
T h e 10 o 'c lock s c h o l a r is a g r o w i n g i n s t i t u -
t ion w i t h t h e n e w "15 ' t i l " s c h e d u l e , a s o m e -
le ts a n d t e a c h e r s w o r k i n g o v e r t i m e a r e l e f t 
s t a n d i n g , a n d w e c h a r g e t o t h e o t h e r s i d e 
of t h e c a m p u s — l a t e . W h i l e w e ' r e a d j u s t i n g 
ou r se lves , I w o n d e r if some_ of t h e f a c u l t y 
cou ld b e m o r e c o n s i d e r a t e a b o u t r e l e a s i n g 
c lasses " o n t h e d o t . " ' I t w o u l d c u t t h e n u m b e r 
of b e e l ines ac ro s s t h e g rass ! ) 
S i n c e r e l y , 
M a r y K a y L e w i s . 
Outs ide These Gates 
By C L A I R E M A R S H A L L 
P I L O T S A L S O P R A Y 
" R u g g e d , " s a y s t h e H e r a l d T r i b u n e b o o k 
c r i t i c , i s t h e w o r d f o r L t . T o m H a r m o n a n d 
h i s n e w book , " P i l o t s Also P r a y . " 
I n a n s w e r to s p e c u l a t i o n a b o u t a g h o s t a u -
t h o r , a u t h o r i t y s a y s " N o . " T h i s b o o k is T o m 
H a r m o n ' s s t o r y i n h i s o w n w o r d s . I t ' s t h e 
s t o r y of h i s l i f e a t h o m e , on t h e g r i d i r o n a n d 
in t h e p r e s e n t a i r b a t t l e ; t h e s t o r y of a y o u n g 
m a n , a s t y p i c a l a s a n y A m e r i c a n ooy h e r e o r 
o v e r s e a s . R u g g e d is H a r m o n t h e f o o t b a l l he ro , 
a n d r u g g e d is H a r m o n t h e a u t h o r , w h o r e f l ec t s 
t h e d e e p - r o o t e d bel ief t h a t m a k e s " p i l o t s a l s o 
p r a y . " 
S H A D E S O F T H E 4 1 S T C T D 
W h e t h e r B r o a d w a y i n t r o d u c e d " s n a f u " t o 
t h e a r m e d f o r c e s a n d e s p e c i a l l y W i n t h r o p ' s e x -
C T D , o r v i ce v e r s a , is n p o i n t f o r d i scuss ion , 
b u t w h e r e v e r t h i s d i s t i n c t i v e c o d e w o r d of 
a r m y s l a n g o r i g i n a t e d , t h e R i a i t o is m o n o p o l i z -
ing o n i t s u n i v e r s a l n o t o r i e t y t o s p o n s o r a r o u s -
ing n e w c o m e d y , t a g g e d q u i t e a p p r o p r i a t e l y , 
" S n a f u . " 
" S n a f u , " c o - a u t h o r e d b y L o u i s S o l o m o n 
a n d H a r o l d B u c k m a n , a n d p r o d u c e d b y 
G e o r g e A b b o t , i n t r o d u c e s S g t . R o n a l d S te -
vens , a v e t e r a n a t 16, w h o s a w a y e a r of 
ac t ive s e r v i c e a n d k i l l ed a q u a n t i t y of 
J a p s b e f o r e his t r u e a g e u r a j d i s c o v e r e d 
a n d t h e A r m y p a c k e d h i m h o m e t o h i s 
p a r e n t s . 
A r r i v i n g w i t h a n h o n o r a b l e d i s c h a r g e , R o n -
a l d s o o n d i scove red t h a t h e w a s u n e q u i p p e d to 
c o p e wi th t h e c o m p l e x i t i e s of c iv i l i an l i fe . S u r -
r o u n d e d by his l ov ing b u t b e w i l d e r e d m o t h e r 
a n d f a t h e r , t h e loya l l i t t l e g i r l n e x t d o o r a n d 
a pa l f r o m h i s o u t f i t , R o n a l d f o u n d h imse l f t h e 
n u c l e u s of a m e s s of h i l a r i o u s t r o u b l e . I n o t h e r 
w o r d s , t h i n g s w e r e " s n a f u " ( a c c o r d i n g t o t h e 
E n c y c l o p e d i a B r i t t a n i c a , " s i t u a t i o n n o r m a l , a l l 
fou led up" ) , b e f o r e a l l m i s u n d e r s t a n d i n g s e n d 
s a t i s f a c t o r i l y . 
C o n s e n s u s h a s i t t h a t t h e f u n n i e s t s c e n e 
in t h e p l a y is t h e one in w h i c h R o n a l d S t e -
v e n s is s i nce re ly w o r r i e d a b o u t an i m a g -
i n a r y b r e a k b e t w e e n h i s p a r e n t s . T h e once 
h a r d - h e a d e d s e r g e a n t , o r d e r e d h o m e b y 
his c o m m a n d i n g off icer b e c a u s e " y o u r 
M a m a w a n t s y o u . " g ives h i s f a t h e r a 
D u t c h - u n c l e l e c t u r e on t h e f a c t s of l i f e as 
a c q u i r e d f r o m A r m y e d u c a t i o n a l f i lms . 
C O - O P E R A T I O N , T H E G I W A Y 
" Y a n k , " t h e o v e r s e a s m a g a z i n e f o r s e r v i c e 
m e n , te l l s t h e one a b o u t t h r e e G I ' s c n t h e i r 
w a y to t h e g u a r d h o u s e w i t h a n a r m e d g u a r d 
b e h i n d t h e m . T h e p r i s o n e r s s t a r t e d ac ros s t h e 
road w h e n a n A r m y t r u c k t r i ed t o p a s s b e -
t w e e n t h e m a n d t h e i r g u a r d . 
O n e p r i s o n e r i m m u u i a l e l y s t e p p e d o u t 
of l ine , h a i l e d t h e t r u c k , y e l l e d : " D o n ' t 
y o u k n o w t h a t y o u ' r e no t s u p p o s e d t o 
c o m e b e t w e e n us a n d o u r g u a r d ? " T h a t 
done , he t u r n e d b a c k . " C o m e on , g u a r d , " 
he sa id . 
T h e de t a i l p r o c e e d e d . T h e t r u c k w e n t o n . 
T h e w a r r e s u m e d its p a c e . 
" S O M E P O E M S I W R O T E " 
A tough old s i x - s t r i p e d s e r g e a n t w a l k e d u p 
to t h e p o e t r y e d i t o r of " T h e S t a r s a n d S t r i p e s " 
a n d h a n d e d o v e r a d i r t y m a n i l a e n v e l o p e . 
" J u s t s e m e p o e m s I w r o t e , " h e e x p l a i n e d , 
ha l f apo loge t i c a l l y . " I t ' s t h e f i r s t t i m e I ' v e 
e v e r w r i t t e n a n y poems , b u t t h e b o y s in t h e 
o u t f i t t h o u g h t t h e y w e r e p r e t t y g o o d ; so I 
t h o u g h t m a y b e y o u cou ld use s o m e of t h e m . " 
G o d m a d e a n u r s e . H e m a d e h e r h e a r t 
b r a v e , t r u e a n d k i n d , a n d l ike t h e m o u n -
t a i n s t r e a m s h e r m i n d ; 
A s c r y s t a l c l ea r , ye t s w i f t a n d d e e p as 
w h e r e i t s w a t e r s r u s h a n d s w e e p . 
H e m a d e h e r h a n d s s t r o n g , l e n d e r , sk i l l ed , 
t h e i r t o u c h w i t h H i s o w n p i l y f i l led . 
A n d g a v e t o m a k o H i s n u r s e c o m p l e t e , a 
s e n s e of h u m o r , w h o l e s o m e , s w e e t . 
G o d m a d e a n u r s e . 
T h a n k God . 
Tkis Week 
From the President of the 
Student Government Association 
I w o u l d l ike t o b a c k u p P r e s i d e n t S i m s ' r e -
q u e s t t h a t a l l s t u d e n t s b e c o m e m o r e c o n s c i o u s 
of t h e t i m e w h i c h o u r a s s e m b l y p r o g r a m s a r e 
s c h e d u l e d to beg in . W e o w e i t to t h o s e on t h e 
p r o g r a m a n d e s p e c i a l l y to g u e s t s p e a k e r s to b e 
in o u r a s s e m b l y s e a t s p r o m p t l y a t 11:50. 
Also , w e s h o u l d a g r e e h e a r t i l y w i t h a r e c e n t 
e d i t o r i a l in T h e J o h n s o n i a n c o n c e r n i n g o u r 
A r t i s t Cout-.o p r o g r a m s . A W i n t h r o p a u d i e n c e 
s h o u l d b e a n .".udience of r e s p e c t a n d a p p r e -
c i a t i on . W h e n t h e h o u s e l igh t s a r e d i m m e d , 
c o n v e r s a t i o n s h o u l d cease . T h e r e s h o u l d be n o 
s c a t t e r e d w h i s p e r s a f t e r a' n u m b e r h a s b e g u n . 
A n u m b e r a s s p i r i t u a l as " T h e L o r d ' s P r a y -
e r " does n o t d e m a n d a p p l a u s e . I t is c l e a r l y 
u n d e r s t o o d t h a t e v e r y o n e . . pp rec i a t e s m u s i c 
d e d i c a t e d t o God . 
L e t ' s r e m i n d o u r s e l v e s a n d h e l p r e m i n d 
o t h e r s , so t h a t a n y g u e s t w h o c o m e s to o u r 
c a m p u s wi l l g j a w a y i m p r e s s e d w i t h t h e r e -
spec t of a W i n t h r o p a u d i e n c e . — R . L . D . (Vice-
P r e s i d e n t of t h e T o w n G i r l s c lub . ) 
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J E A N N E M A R S H A L L 
Edi to r M A R Y N E A L H A R P E R S o c i e t y E d i t o r 
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C i r c u l a t i o n M g r . 
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'Astronomers' Star Gaze 
For Pleasure Plus . . . . 
By CLAIRE MARSHALL 
The casual observer o f ten notices 
a s ta r ry-eyed Winthrop gir l and 
accounts f o r h e r celestial gleam 
in severa l commonplace ways—a 
let ter f r o m across the ocean—a 
special k ind of "special"—a long 
long-distance cal l—or pe rhaps a 
unique and unexpec ted g i f t . To 
this g roup of s tar-gazers may be 
added, though fo r ent i re ly dissimi-
lar reasons, t h e Win th rop as t ron-
omy class. 
Under t h e d i rec torship of Dr. 
Ru th Stokes, head of t h e mathe-
mat ics depa r tmen t , these fol lowers 
of the heavens mee t th r ice weekly 
to s t udy t h e constellations, t h e 
Greek my ths (or stories behind the 
s ta r groups), and , in t h e technical 
line, plot s t a r g roups on graphs. 
Firs t Hand Informat ion 
But to observe the act ion of 
constellations f i rs t -hand, the class 
o f ten foregoes a morn ing period 
to mee t a t n igh t in t h e College ob-
servatory, located on the uppe r -
most level of Ti l lman hall , or, in 
t h e vernacu la r of science majors ,— 
u p those m a n y fl ights of s teps the 
potent ial scientist o r as t ronomer 
mus t moun t to p u r s u e s tudy. 
One look through t h e excell-
ent ly focused $5,000 telescope 
br ings amazing and unique revel-
a t ions to the observer , according 
to the approx imate ly 15 s tuden t s 
w h o have seen every th ing in the 
lens f rom mythica l Orion, t h e 
Hunte r , to mounta ins on the moon. 
I t has been discovered that , because 
of t h e br ightness of the sun , s tud-
en ts m a d e their observat ions f rom 
its reflection on paper . Even the 
no rma l beau ty of fal l ing s tars as-
sumes a new and brea th- taking 
splendor through the seemingly 
magic glass of the telescope. 
S ta r -S tudy 
In addi t ion to the practical ob-
servat ion periods, the s tar-gazers 
mee t a f t e r da rk a t var ious points 
on t h e campus fo r s t a r - s tudy a n d 
contemplat ion. With the i r newly 
acquired knowledge about those 
bright p in-points in the n ight sky , 
these s tudent as t ronomers have de-
veloped a t ru ly individual t ech-
n ique ; tha t of t ak ing notes in the 
dark . -While Ins t ructor Stokes in-
dicates t h e var ious aspects of t h e 
"mi lky-way" , busy pencils m a k e 
the necessary notat ions. By some 
u n k n o w n means, t h e class inevit-
ably deciphers the scribbling. 
Despi te t h e fac t t h a t t h e as t ron-
onomy class has a special s ignif i-
cance and va lue to mathemat ics 
and genera l science majo r s , s tud-
en ts selecting it as a n elective, 
f ind it both interest ing a n d use fu l 
to the i r scope of genera l knowl-
edge. 
Of Happenings 
Cafeteria Lists • 
Week End Menus 
Sena te cafe te r ia m e n u s fo r 
the week e n d of November 11-
12 a r e as follows: 
Sa tu rday Night Supper : Baked 
ham, baked beans , mixed veg-
e tab le salad, F rench f r ied po-
tatoes, tomato salad, ice cream, 
cake, coffee and tea. 
Sunday Dinner : Fr ied chick-
en, baked ham, baked I r ish po-
tatoes, s t r ing beans , car rot 
s tr ips, caul i f lower wi th cheese 
sauce, pear salad, congealed 
vegetable salad, rolls, coffee , 
tea, ice cream and cake. 
Sunday Night Supper : P o r k 
chops, candied yams, English 
peas, r ice a n d g ravy . H a r v a r d 
beets, banana salad, s tu f fed to-
matoes, rolls, lemon pie, ice 
cream, cake, coffee a n d tea. 
Brown and Beverly Baker who were definitely "in there" 
at the Johnson hall dance Saturday night. (Photo by Toni and 
Smyly.) 
Roddey Hall Has 
Afternoon Tea 
For Sunday Guests 
T h e gir ls of Roddey hal l en te r -
tained a t tea on Sunday a f te rnoon, 
f r o m 4 to 6 o'clock, w i t h member s 
of t h e facul ty and t h e off icers of 
t h e College a s the i r special guests . 
Those invited w e r e Dean Mowat 
G . Fraser , Miss Elizabeth Foster, 
Mrs. Mildred C. Beckwith , Miss 
Al ice Tingley, Miss Adela ide Swal -
low, Miss A n n Bull, Miss Frances 
Crouch , Miss Mary McCown, Miss 
A n n e D. Jones , Mrs . L. H . Land 
a n d Mrs . S . T . McDowell. 
T h e social commit tee , headed by 
Gabrie l le Gail lard a n d composed 
of one f r e shman f rom each " Y " 
counselor 's group, served Russ ian 
THE BROTHER 
Senior hal l w e n t more t han slightly h a y w i r e las t week when 
Navy Lt . " S o n n y " G r e e n visited Sis ter Melvin and he r second floor 
c rew. T h u r s d a y n ight supper was cooked in Senior hal l b y SU Cheat-
h a m . Jewel l Clark . Bet ty Blakeney, Margie T h u r m a n . France* Sloan. 
L iv lan Wylie, Cat Eve Nicholson. Virginia Wler . V. B . Car ter . L ib Sul-
l ivan and Melvin . "Sonny" r ema ined on t h e campus f rom Wednesday 
n ight un t i l F r i day morning. 
Of People WELCOME TO Sanitary Market 
MEATS and GROCERIES 
Phone 407 Trade Street 
F O R 
ALL ODDS a n d ENDS 
Pa t ron i se 
J. J. NEWBERRY 
5 and 10 
"The Sullivans" 
In Saturday Show 
" T h e SuUivam" , a 20th Cen-
t u r y Fox dramat i sa t ion of a n 
Amer ican family that became 
in one great hour , a fami ly of 
noble Americans , will be 
shown on the Win th rop screen. 
Sa tu rday . November 10. 
The supe rb casting of Thom-
as Mitchell as "Pa Sul l ivan," 
Anne Baxter as "Ka the r ine 
Mary ." and Selma Royale as 
"Ma Sull ivan", m a k e s " T h e 
Sul l ivans" a dist inguished fi lm 
por t rayal . Edward Ryan as 
"Al" . J o h n Campbel l as 
" F r a n k " , J a m e s Cardwel l as 
"George", John Alvin as " M a t " 
and George Offe rman , Jr . , a s 
" J o e " have been cited for out-
s tanding per formances . 
A n u m b e r of visitors m a d e the i r appea rance last week end—purpose 
— t o visit the f r i ends and r enew acquaintances . Among those present 
were Beulah HU1 (visiting Ruth Outzs), Marga re t Sande r s (Mar jor ie 
Murray) ,Mar i lyn Craig a n d Doris T a n l (Thama Swyger t ) , Margare t 
D a w s (Kather ine Edenfield) , Grace Williams, (53 North) , J o a n Wycoff 
a n d Louise Wilson Evere t t (Kit Hale), Maryne l l P e r r y and M a r y J o 
Weather ly (Wanda English). 
WINTHROP GIRLS: 
You Are Always Welcome 
To Visit Us! 
DATES FOR T H E DANCE 
In sp i te of t h e fac t tha t Winthrop girls a re now playing second fid-
d le to Uncle Sam, t h e da tes w e r e ve ry 'much in ev idence Sa tu rday night . 
Checking them in and checking them ou t were Margare t Gal l . Be t ty 
Culler , Hall ie Clarkson, Bet ty Davis, J e a n Brown, Lillie McCabe, Ann 
Jackson, Bee Whi te and Eleanor Breeden. . The s tag l ine included 
Peggy Anderson. Peggy Lee, A n n Barker , Sa r a Maner . Nancy 
McAr thu r , Norma Crutchf ie ld . Teresa Clark. Bet ty Cook, Doris Black-
man and Freddie Shealy. 
The Catawba Lumber Co, 
ECCK'S DO YOUR CHRISTMAS SHOPPING EARLY 
THIS YEAR! For Laundry And Dainty Dry Cleaning 
West Ma in St ree t Phone 955 WE CAN M A K E THOSE OLD 
SHOES LOOK ALMOST 
L I K E N E W ONES 
Bring Them To Us 
To Fix Them Right 
—VISIT— 
Main St ree t 
B a k e r ' s Se^ice 
HAVING A PARTY? 
BRING THE ENTIRE FAMILY! Southern Railway Time Inspector 
139 E. Main St Rock Hill. S . C. 
YOU WILL ALWAYS FIND 
K O D A K 
Finishing 
Service 
Quality 
Courtesy 
Economy Sundaes STOCK UP! 
Baby Clubs 
Fried Scallops 
French Fries 
Dickson Service Station 
CORNER OAKLAND and TRADE 
3-Day Service! 
ROLLS DEVELOPED....10c ea. 
P R I N T S 5c ea. 
(Sizes 127, 120, 620, 116, 616) 
Chocolate 
Elite Treats! 
THE GOOD SHOPPE THE BLUE MIRROR Leave Your Films With 
Mary Frank Edwards 
319 Senior Hall Thomas And Howard 
WHOLESALE GROCERIES 
Phone 174 Chester , S 
Swing Out 
• in clothes that 
Sparkle! 
Agent fo r David Ramsey 
SPECIALTIES! 
let loose 
have fun with 
confidence that 
goes with fresh, 
newly cleaned 
apparel . . . . 
'We Appreciate Your Business" 
Bring Your Dates 
And Friends In 
for 
• SANDWICHES 
• STEAKS 
• DRINKS ssgSfri 
L~ PnC0 F l 
• • • • • • • • • • 
HOYALCROWN COLA 
is Best 6^ TasTeJestt! 
S H E R E R ' S 
VARSITY GRILL 
Oakland Ave. 
PHONE 1(2 
T H E J O H H B O N I A H 
Bonfire, Snake Dance Open Annual 
Pep Meet, Hockey Series Monday 
Heralded by a bonfire and 
campus-wide snake dance, the 
annual pep meet-hockey tour-
nament series gets off to a 
spirited start Monday, No-
vember 13, in the amphithea-
ter. 
The snake dancers wi l l b e led b y 
t h e seniors, who will collect jun-
iors, sophomores and f r e shmen on 
their way to t h e bonfire. T h e place 
fo r t h e ra l ly has not ye t been 
named, according to Elise Nichol-
son, S tuden t Government presi-
dent . 
Wednesday, November 15, t h e 
first g a m e of the hockey tourna-
m e n t will be played. T e a m two, 
wi th Pat t i Seabrook as captain a n d 
Louise Stevenson, manager , will 
clash against t eam three, led by 
Captain Blonde Shuler and Man-
ager Virginia Suber . 
Fr iday, November 17, t eam one 
wi l l oppose t eam two. T h e captain 
and ' manage r of t eam one a r e 
Bessie Norris and Lee Williams, 
respectively. On November 20, 
teams one a n d th ree meet fo r their 
first clash. The t eam winning two 
games in t h e mee t is hockey cham-
pion fo r 1944-45. 
STEVENSON 
—Mon. - Tues. - Wed.—j 
Health Ed. 
Croup Plans 
Poster Display 
Posters, sponsored b y t h e Heal th 
Educat ion committee, wi l l b e 
placed in dormitor ies and bui ld-
ings on t h e campus , Bessie Nor-
ris, co-chai rman of t h e publici ty 
sub-committee, announced yester-
day. A n n e Skidmore, co-chairman 
of the committee, is in cha rge of a r t 
for the campaigns . 
The posters on posture, recrea-
tion, envi ronment and special fea -
tures will be interchanged f r o m 
t ime to t ime and s tuden t s a rc 
asked to s t udy them. A calorie 
cha r t will b e placed in t h e Canteen, 
listing t h e va lue of d i f fe rent foods. 
Tenta t ive plans a r e being d r a w n 
up for a heal th educat ion exhibi t 
in November . The projec t is to be 
exhibi ted in the recept ion room of 
Dean Mowat G . Fraser ' s office. 
mm 
tfTHWt TREACHER MARION HUTTON 
WHY GRANT THOMAS GOMEZ 
ANNE GIUIS 
WILL OSBORNE m ORCHESTRA 
THE THtEE SISTERS Morgw, S«o ard Ctrl 
Novelty and War News 
THURSDAY and FRIDAY 
"Till We Meet Again" 
with RAY MILLAND 
BARBARA BRITTON 
Folk Dancers Elect 
Wolfe Secretary 
GeaDelia Wolfe has been elected 
secre tary of the folk-dance club, 
and the organization will mee t on 
the second and four th Thursdays 
of each month , according to Rosalie 
McFaddin, c lub chai rman. 
At a recent meeting, tenta t ive 
plans were d r a w n up fo r a Christ-
mas fest ival to be held a t a n assem-
bly program in December. Frances 
Pet t i t a n d Sue Bowers were elected 
co-chairmen of the cos tume com-
mi t tee for this event . 
A social wi l l be held t h e last 
week in November , a t which t ime 
members will help wi th mending 
and f ixing costumes. 
Flowers Express 
Your Feelings 
They Are Good For All 
Occasions 
K I M B A L L ' S 
— FLOWERS ARE TOPS — 
10 come in and p a y us a visit 
FLOWERS BY WIRE 
Anyt ime — Anywhere 
Kimball's Florist 
FOR LONGER WEAR 
Cox And Lee 
Win First 
Tennis Match 
J e a n Cox a n d Dot Lee defeated 
Laura S a m s and Pa tsy Parks , 6—1, 
6—1, in t h e first round of t h e 
Brcazeale doubles ne t t ou rnamen t 
Tuesday a f te rnoon . 
A t the t ime th is s tory goes to 
press, the outcome of t h e matches 
played yes te rday be tween J e a n 
Cox a n d Dot Lee vs. Doris Whi te 
a n d Har r i e t Magoulas h a d not 
been decided. Evelyn Ducket t and 
Peggy Sing plj yed Margie Stone 
a n d Cynthia W a n n a m a k e r also in 
the second Breazeale racque t clash. 
T w o out of th ree se ts will be 
played by par t ic ipants unt i l al l 
but one couple have been el imi-
nated. With the close of th is dormi-
tory tourney, t h e Breazeale champs 
wiU mee t Nan Pea ree and N o r m a 
Wilcox, Roddey champs. 
The in t ra-dorm tennis tourna-
m e n t is sponsored b y the Tennis 
c lub in connection wi th t h e newly 
revised Win th rop Athle t ic asso-
ciation consti tution, unde r t h e di-
rection of Bet ty Davis, Tenn i s c lub 
cha i rman, a n d dormitory cha i rmen 
f rom each dormitory on the cam-
pus. 
Mid-Term 
(Continued f rom Page 1) 
week ; the da te has not been de-
termined. 
Cl imaxing the week of activities, 
t h e annua l recept ion for seniors, 
their parents a n d the facul ty , will 
be given in Senior hall lobby Sat-
u r d a y evening, J a n u a r y 20. 
Student's Place 
(Continued f r o m Page 1) 
their suffer ing and sacrifice should 
be for a wor thy cause—all f ight-
ing, al l bolstered b y t h e s a m e 
hope and t rus t tha t they a r e m a k -
ing a sa fe world to l ive in?" asked 
the speaker . Then he answered 
tha t every person recognizing h is 
d u t y should and would f ind his 
share of responsibili ty. 
Archery Tournament 
Set For November 14-21 
The. annual archery tourna-
ment will get under way next 
week when dormitory and 
Archery club contestants com-
pete for target honors Novem-
ber 14-20, according to an an-
nouncement by Lee Williams, 
club chairman. Final tourna-
ment play-offs are scheduled 
for November 21. 
On November 14, teams f r o m 
Roddey and Breazeale s ta r t t h e 
tourney wi th each contestant shoot-
ing a Columbia round. North , 
Sou th a n d Senior hal l follow u p 
on November 16. 
Highes t scorers f rom t h e five) 
dormi tor ies will compete against 
each other November 21 to J e t e r -
mine t h e College a r che ry cham-
pion. Members of the Arche ry club 
will t a k e pa r t in a tourney on 
vember 21 to n a m e t h e champion 
of t h e Arche ry club. 
The Columbia round, a type of 
target pract ice in which 24 a r rows 
a r e shot f r o m t h e 30-, 40- a n d 50-
ya rd lines, is to be used in club 
a n d do rm contests. 
Student Opinion 
(Continued f r o m Page 1) 
bled pun ishment , they will th ink 
twice be fo re b reak ing the uni form 
rule ." 
Bet ty J e a n Jones , j un io r : "No, 
because a campus of one week is 
long enough." 
Margare t Gall , f r e shman : "Yes 
Wear ing u n i f o r m is a College ru le 
a n d anyone coming here should 
ab ide by these rules. In my opin-
the pun ishment for a n y reg-
ulation should be doubled on the 
second offense." 
J a n e Gard ine r , f r e shman : "No, 
because I be l ieve tha t each vio-
lation should b e punished a s 
separa te inf rac t ion , not upon the 
basis of a preceding offense." 
Fink Leads Series At 
Methodist Sunday School 
Using as he r topic, " T h e Bible As 
A Work :r ig Tool," Miss Chlo F ink 
of t h e English depa r tmen t facul ty 
began a series of talks t o t h e Wes 
ley Foundat ion Sunday school class 
l Sunday , November 5. 
The 'd iscuss ions , which will end 
wi th t h e Chr i s tmas holidays, a r e 
open to anyone w h o wishes to gain 
a m o r e thorough-knowledge of the 
Bible as a n everyday guide. 
Tennis Balls 
Tennis Rackets 
Restring Rackets 
Golf Balls 
VISIT 
Robertson's 
SPORTING GOODS 
Hampton St ree t 
In Any Event 
Wire Flowers! 
Reid Flower Shop 
129 H a m p t o n S t ree t 
Phone 193 Rock Hill. S . C . 
GAYMODC*—THE LABEL OF QUALITY 
Stockings every woman wants a n d 
needs to save wear a n d tea r on he r 
cious dress hose! Dura t ion sheers, 
: r ing 
fit! I n g lamorous shades tha t will 
p rec i
rut t -fashi ioned f o r smooth, flatte  
blend wi th tweeds and woolens.  
CanYouBowl? 
(Your Dates Probably Can) 
BOWLING is universally recognized as excellent 
RECREATION and EXERCISE 
If you can't bowl, you can easily learn by trying 
under competent instruction, FREE at the 
RockHiUBowling Center 
1. SPECIAL RATE, 15c per line, to Winthrop s tudents , the i r 
dates, and teachers—up to 6:30 p. m . 
2. HOURS: Noon to 11:30 p. m., Monday,—Friday 
10: a . m. to 11:30 p . m., Sa tu rday 
3. CLASS TEAMS and TOURNAMENTS may be organized on 
these s tandard Brunswick-Buil t Alleys, the best 
in South Carolina. 
4. BRING YOUR DATES and f r iends for a game o r two any t ime 
Stallings Says 
New Club Open 
To Tumblers 
The newly organized tumbling 
club of the Winthrop Athletic as-
sociation is open to anyone who 
is interested in this sport, Chair-
m a n Mary Chester Stallings, said 
yesterday. 
Fundamenta l skills a n d tech-
niques of t h e win ter sport will be 
taught beginners , and advanced 
tumblers will have a n opportuni ty 
to per fec t their tumbl ing ability. 
T h e club will mee t twice a week, 
and the exact days will be an-
nounced later, when club rules a r e 
completely organized and a club 
sponsor is named . 
The goal of t h e club set for 
each m e m b e r is appearance in a 
publ ic per formance . 
Recreational Sports 
Clubbers To Bowl 
Members of the Recreational Spor t s 
club will bowl at the Varsi ty bowl-
ing alley one hour one a f t e rnoon 
a week, Averill Boatwright , c lub 
chairman, announced this week . 
A bowling tournament is to be 
held sometime in November, spon-
sored by the club. Anyone wish ing 
to enter may sign up. For par t ic i -
pation in the tourney, s tuden t s 
will receive 5 points toward a 
Winthrop Athletic association pin 
or emblem. 
Sophs Name McMaster 
To Honor Committee 
Rachel McMaster, sophomore f rom 
Winnsboro, was elected sophomore 
representat ive to the S tuden t Gov-
e rnment honor council a t a class 
meeting this week. 
Rachel, chemistry m a j o r , is 
president of Forceps and Scalpel, 
c a i i pus biology club, a n d is a 
member of the Tennis club. 
NOTICE 
Al l s tudents u i requested to 
disregard the t ime on the en-
velopes of the proofs for The 
Tat ler and r e t u r n the proofs 
to Johnson hall b y Monday, 
according to Dorothy Smith, 
editor. 
Good. 
Photographs 
THACKSTON'S 
S T U D I O 
U p Sta i r s 
• Corner of Main 
And T r a d e 
Sum,nerSv.rr, 
—OPENS THURSDAY— 
"Barbary Coast Gent' 
with WALLACE BEERY 
Today and Sa tu rday 
THEY'RE BACK AGAIN 
Vivien Leigh—Robert Taylor 
in 
"Waterloo Bridge" 
Fr iday , November 10, 1M4 
Eight Students 
Appear In Weekly 
Music Recital 
Eight s tuden t s of mus ic were p re -
sented in a reci tal Wednesday a f t -
ernoon in t h e smal l audi tor ium of 
t h e Conserva tory . 
The p r o g r a m was as follows: 
"Sona ta in G M a j o r " (Scarlotti), 
Mary A n n e J a m e s ; "Bolero" (Ca-
sella) a n d "Car i l lon" (Casella), 
Bobbie J e a n P lo t t ; "Sonata Op. 
120" (Schuber t ) , Be t ty Lundy ; 
"Consola t ion" (Mendelssohn) and 
"Boat Song No. 1" (Mendelssohn), 
Nancy P a r h a m ; " I 've Such a Host 
of Th ings t o Tel l Y o u " (Terrai) 
a n d " A M e m o r y " (Gary), Dona Ar -
d rey ; " H u m o r e s q u e " (Rachmani-
noff), Caro lyn Hql land; "Sonata, 
Op. 81a, Les A d i e u x " (Beethoven), 
Helen Johnson , a n d "Sonata Op. 
78" (Beethoven), Angel ine Free-
man . 
The weekly reci ta ls a r e given 
every Wednesday a f t e rnoon a t 4:10. 
Have You T h o u g h t . . . . 
or 
. . . . Are You Thinking 
How timely, how necessary, or how wise it is 
To Give Printed Stationery 
of the finest quality 
For Christmas 
It is not too ear ly to place your order 
now whi le our stock is still complete 
WHITE PRINTING P0NPANT, Inc. 
• • W H I T E ™ WILL DO I T V I I O I T * 
Hampton Street Rock Hill , 8 . C . 
Are You Looking For A 
Birthday or 
Anniversary Gift? 
See our Supply of 
Friendship's Garden Talcum and Bath Salts 
Phillips Drug Company 
ANOTHER SERVICE! 
The "Old Reliable" wants its friends on the Win-
throp campus, faculty members and others associated 
with the college, to feel that they are free at any and 
all times to call upon the. officials of this financial 
stronghold in respect to their financial and/or other 
business problems. Be assured that such consultations 
will be treated in strict confidence. 
We particularly call attention to the Investment 
Department of this institution which is often called 
upon to procure financial reports and make such other 
investigations as may be desired relative to investments 
that are sometimes offered by salesmen unknown to 
them. 
This Department has been the means of saving 
many people at Winthrop College, in Rock Hill and 
York county from possible losses in unworthy or specu-
lative investments. 
IN VESTMENT DEPARTMENT 
Peoples National Bank 
ROCK HILL, S. C. 
"Buy an Extra Bond today" 
2 
W i t h V i c t o r y comxn' o u r way le t ' s m a k e 
it swift a n d su re . In s t ead o f le t t ing u p , 
now, above all, is t h e t i m e t o g ive ou t— 
wi th ext ra dol lars , ex t r a e f for t . L e t ' s back 
u p o u r fighting m e n by k e e p i n g in t he r e «j 
p i t ch ing till t h e t h i n g is c i n c h e d . V ic to ry 3 
takes s o m e t h i n g ext ra So win. M a k e i t a n O 
E x t r a W a r B o n d . . . T o d a y . . . N o w l 
R O C K H I L L C O C A - C O L A B O T T L I N G C O . 
